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Die vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten herausgegebenen "Statistischen Schnellmeldungen" sollen mo-
natlich die neuesten Zahlen zur kurzfristigen wirtschaftlichen 
Entwicklung in den sechs Ländern der Europäischen Wirtschafts -
gemeinschaft liefern. 
Die Daten stammen zum grössten Teil von den Statistischen 
Aemtern der Mitgliedsländer ; sie sind so weit wie möglich mitein-
ander in Einklang gebracht. Alle Index-Ziffern wurden einheitlich 
auf die Basis 1953 = 100 umgerechnet. Die Form der statist ischen 
Tabellen soll den Vergleich der Ziffern von Jahr zu Jahr er le ich-
tern . 
Es sei besonders darauf hingewiesen, dass die meisten An-
gaben der letzten Monate nur vorläufige Werte darstel len und des -
halb vielfach Aenderungen in späteren Ausgaben unterworfen sind. 
Z u s c h r i f t e n e r b e t e n an : 
S t a t i s t i s c h e s Amt 
der Europä i schen Gemeinschaf ten 
56 , rue du Marais 
B r ü s s e l 
Les "Notes Statistiques Rapides" publiées par l'Office Sta-
tistique des Communautés Européennes, ont pour but de fournir 
mensuellement les chiffres les plus récents concernant l 'évolu-
tion économique à court te rme dans les Six Pays de la Communau-
té Economique Européenne. 
Les données sont communiquées pour la plupart par les Ins-
tituts de Statistique des pays-membres ; elles ont été harmonisées 
dans la mesure du possible. Pour des raisons d'homogénéité, 
tous les indices ont été recalculés sur la base 1953 = 100. Les 
tableaux statistiques sont présentés de manière à faciliter la com-
paraison des chiffres d'une année à l ' au t re . 
L'attention du lecteur est att irée sur le fait que les données 
des derniers mois sont en grande majorité provisoires et donc 
susceptibles de modifications dans les éditions u l té r ieures . 
Adresse r la co r re spondance : 
Of f i ce S t a t i s t i q u e des 
Communautés Européennes 
56 , r u e du Marais 
B r u x e l l e s 
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I. Gesamtindex der Industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs- und Genussmittelindustrie) (a) 
I. Indice général de la production industrielle 
(non compris bâtiment, industries alimentaires, boissons et tabacs) (ai 
1953 =100 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande -
Gemeinschaft -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
• Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 4 1 
1 4 8 
1 4 6 
1 2 7 
1 3 7 
1 2 4 
1 2 1 
1 1 4 
1 4 4 
1 6 0 
1 5 5 
1 3 1 
1 3 9 
1 4 2 
1 2 8 
1 2 4 
1 2 0 
1 3 3 
1 2 5 
1 3 3 
1 3 8 
1 4 6 
1 4 5 
Februar 
Février 
1 4 7 
1 4 9 
1 5 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 0 
1 2 2 
1 4 8 
1 6 3 
1 6 0 
1 3 7 
1 3 9 
1 5 1 
1 2 6 
1 2 4 
1 1 7 
1 3 5 
1 2 7 
1 3 8 
1 4 4 
1 4 8 
1 5 0 
März 
Mars 
1 4 6 
1 5 1 
1 2 8 
1 3 9 
1 3 1 
1 2 0 
1 4 6 
1 6 1 
1 4 0 
1 4 1 
1 2 8 
1 2 2 
1 3 5 
1 2 9 
1 4 3 
1 4 9 
April 
Avril 
1 5 2 
1 5 6 
1 3 3 
1 3 7 
1 3 3 
1 1 7 
1 4 8 
1 6 2 
1 4 5 
1 4 3 
1 2 9 
1 2 5 
1 3 3 
1 3 1 
1 4 7 
1 5 1 
Mai 
Mai 
1 5 4 
1 5 3 
1 3 6 
1 3 8 
1 3 3 
1 1 5 
1 5 4 
1 6 4 
1 4 6 
1 4 6 
1 3 1 
1 2 5 
1 3 7 
1 3 4 
1 5 0 
1 5 1 
Juni 
Juin 
14 9 
1 5 6 
1 3 5 
1 4 6 
1 2 2 
1 1 3 
1 5 2 
1 6 1 
1 4 7 
1 5 1 
1 3 0 
1 2 2 
1 3 9 
1 3 5 
1 4 7 
1 5 2 
Juli 
Juillet 
1 4 0 
14 7 
1 3 0 
1 3 0 
9 0 
9 9 
1 3 4 
1 4 7 
1 4 3 
1 4 5 
1 2 2 
1 1 6 
1 2 3 
1 2 0 
1 3 5 
1 4 2 
August 
Août 
1 3 9 
14 3 
1 2 9 
1 2 6 
1 1 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 2 1 
1 1 5 
1 1 9 
1 2 4 
1 2 1 
1 2 3 
Septembe 
Septembre 
154 
1 5 7 
1 2 9 
1 3 1 
1 2 7 
1 1 8 
1 4 8 
14 9 
1 4 7 
14 8 
124 
1 1 9 
1 3 0 
132 
1 4 8 
14 9 
Oktober 
Octobre 
154 
1 6 1 
1 2 6 
1 3 3 
1 2 8 
1 1 8 
1 5 0 
1 5 5 
1 3 9 
1 4 8 
1 2 5 
1 2 0 
1 2 6 
1 3 4 
14 7 
1 5 2 
November 
Novembre 
1 6 1 
167 
14 1 
1 4 0 
1 2 6 
1 1 7 
1 5 9 
16 1 
144 
1 5 1 
124 
1 2 2 
126 
133 
1 5 3 
157 
Dezember 
Décembre 
1 5 1 
1 5 4 
135 
126 
124 
1 1 5 
162 
158 
1 3 9 
1 4 5 
1 2 1 
1 1 9 
125 
1 2 3 
14 8 
1 4 9 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 4 9 
1 5 4 
132 
1 3 5 
124 
1 1 5 
1 4 5 
1 5 3 
1 3 9 
1 4 2 
1 2 6 
1 2 1 
1 3 0 
1 2 9 
1 4 3 
1 4 7 
(a) Arbeitstäglich berechnet (a") Indice corrigé de l'inégalité du nombre 
de jours ouvrables 
2. Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie (a) 
1953 = '100 
2. Indice de la production das industries 
transformatrices des métaux (a) 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Niederlande -
Gemeinschaft 
- P a y s 
A //emagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France 
Italie 
Pays-Bas 
- Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 5 3 
164 
1 6 9 
1 3 6 
1 5 3 
1 3 3 
1 2 9 
1 2 1 
1 5 2 
1 7 7 
1 7 0 
1 2 8 
1 4 1 
1 3 9 
1 4 1 
1 3 0 
1 4 1 
14 7 
1 6 1 
1 6 0 
Februar 
Février 
1 6 4 
1 7 0 
1 7 7 
1 5 6 
1 5 9 
144 
1 3 6 
15 9 
1 8 2 
1 8 0 
1 4 1 
14 3 
1 4 8 
1 4 5 
1 3 3 
1 5 1 
1 5 6 
1 6 5 
1 6 9 
März 
Mars 
1 6 0 
1 7 3 
1 5 1 
1 6 6 
144 
1 3 4 
1 5 6 
1 7 8 
1 4 4 
1 4 7 
1 4 2 
1 3 9 
154 
1 6 6 
A p r i l 
Avril 
1 7 0 
1 7 9 
1 6 1 
1 6 6 
1 5 0 
1 3 1 
1 5 9 
1 8 0 
1 4 8 
1 5 2 
1 4 5 
1 3 7 
1 6 0 
1 7 0 
Mai 
Mai 
1 7 3 
1 7 6 
1 7 5 
1 6 7 
1 4 7 
1 3 2 
1 7 1 
1 8 6 
1 5 1 
1 5 3 
1 4 9 
1 4 8 
1 6 6 
1 7 1 
Juni 
Juin 
1 7 2 
1 8 5 
1 6 7 
2 0 8 
1 3 5 
1 2 5 
1 6 9 
1 8 0 
1 5 2 
1 6 2 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 4 
1 7 5 
J u l i 
Juillet 
1 5 2 
1 6 6 
1 7 7 
1 6 0 
9 3 
1 0 9 
14 8 
1 6 3 
14 7 
1 5 0 
1 3 8 
1 3 7 
1 4 6 
1 5 8 
August 
Août 
1 4 8 
1 6 0 
1 5 2 
1 3 8 
1 2 6 
114 
8 9 
92 
8 6 
8 6 
1 2 6 
1 3 7 
1 1 6 
1 2 2 
September 
Septembre 
1 7 1 
1 8 1 
1 5 2 
1 5 2 
1 4 0 
1 3 0 
1 6 0 
1 5 8 
1 4 7 
1 5 0 
1 3 7 
1 4 1 
1 6 0 
1 6 3 
Oktober 
Octobre 
1 6 7 
1 8 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 3 9 
1 2 5 
1 6 3 
1 7 0 
1 3 6 
1 4 6 
1 2 7 
1 4 4 
1 5 7 
1 6 8 
November 
Novembre 
1 7 8 
1 9 4 
1 6 3 
1 6 8 
1 3 6 
1 3 2 
1 7 5 
1 7 6 
1 4 0 
1 5 1 
1 2 9 
1 3 8 
1 6 6 
1 7 4 
Dezember 
Décembre 
1 7 3 
1 8 4 
1 5 7 
1 4 8 
1 3 8 
1 2 0 
1 8 4 
1 7 5 
1 3 8 
1 4 0 
1 2 6 
1 3 1 
1 6 6 
1 6 7 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 6 5 
1 7 6 
1 5 8 
1 6 1 
1 3 5 
1 2 6 
1 5 6 
1 6 8 
1 3 8 
1 4 3 
1 3 7 
1 3 9 
, 
1 5 4 
1 6 3 
(a) Arbeitstäglich berechnet (a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre 
de jours ouvrables 
3. Produktionsindex der chemischen Industrie (a) 3. Indice de la production des industries chimiques (a) 
L a n d 
f Deutschland ­
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
1 Luxemburg -
Niederlande ­
Gemeinschaft · 
­ P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
Franc» 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
■ Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 4 7 
1 6 1 
1 6 7 
1 3 2 
1 5 9 
1 4 6 
1 4 2 
1 6 2 
1 9 0 
1 9 7 
1 4 7 
154 
1 7 9 
1 4 9 
1 3 7 
1 0 9 
1 4 2 
1 3 6 
1 3 9 
1 5 1 
1 6 5 
1 7 5 
Februar 
Février 
1 5 3 
1 6 6 
1 7 6 
1 2 9 
1 4 2 
1 3 2 
1 3 2 
1 7 3 
1 9 8 
2 0 8 
1 4 5 
1 5 3 
1 8 2 
1 4 2 
1 3 6 
1 0 3 
1 3 8 
1 3 6 
1 4 4 
1 5 5 
1 6 8 
1 8 2 
März 
Mars 
1 5 3 
1 6 5 
12 9 
1 5 6 
1 4 3 
1 3 9 
1 7 2 
1 9 5 
1 5 0 
1 5 7 
14 7 
1 3 1 
1 3 5 
14 Ó 
1 5 6 
1 6 3 
1953 = 100 
A p r i l 
Avril 
15 9 
1 7 1 
1 3 8 
14 9 
1 4 7 
1 3 5 
1 6 6 
2 0 6 
1 5 8 
1 5 7 
1 4 4 
1 2 8 
1 3 4 
1 3 8 
1 5 8 
1 7 3 
Mai 
Mai 
1 6 1 
1 6 8 
1 3 6 
1 5 1 
1 3 9 
1 3 5 
1 7 4 
2 0 4 
1 5 6 
1 6 9 
1 4 5 
1 3 9 
1 3 3 
1 3 8 
1 6 0 
1 7 5 
Juni 
Juin 
1 5 9 
1 7 2 
1 4 9 
1 6 3 
1 3 6 
1 4 2 
1 6 9 
2 0 6 
1 6 0 
1 7 1 
144 
1 3 3 
1 4 0 
1 4 3 
1 6 0 
1 7 8 
Juli 
Juillet 
1 5 2 
1 6 5 
1 3 9 
1 5 4 
1 3 4 
1 2 8 
1 5 6 
1 9 0 
1 5 6 
1 6 5 
1 3 2 
1 2 8 
1 2 5 
1 2 9 
1 5 2 
1 6 8 
August 
Août 
1 5 2 
1 6 1 
1 4 2 
1 5 0 
1 3 9 
1 2 9 
14 7 
1 6 6 
1 5 5 
1 6 3 
1 3 1 
1 2 6 
1 2 2 
1 3 1 
1 4 9 
1 6 0 
­
September 
Septembre 
1 6 0 
1 6 8 
1 4 5 
1 4 4 
1 4 0 
1 4 0 
1 7 5 
194 
15 6 
16 7 
1 3 6 
1 2 8 
1 3 1 
1 3 3 
1 6 0 
1 7 1 
Oktober 
Octobre 
1 6 3 
1 7 2 
1 2 5 
1 4 5 
1 5 0 
1 4 0 
1 8 6 
2 0 2 
1 5 0 
1 7 1 
1 3 7 
124 
1 3 2 
1 4 0 
1 6 3 
1 7 6 
November 
Novembre 
1 6 6 
1 8 0 
1 4 0 
1 5 2 
1 3 6 
1 2 7 
1 8 9 
2 1 0 
1 5 8 
1 8 0 
1 34 
1 2 8 
134 
1 4 0 
1 6 7 
18 3 
Dezember 
Décembre 
155 
1 6 9 
1 4 1 
13 9 
1 3 9 
1 4 7 
1 9 3 
2 0 7 
1 5 6 
172 
J5 
i l 9 
1 4 0 
1 3 4 
1 6 4 
1 7 7 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 5 7 
1 6 8 
1 3 7 
1 5 0 
1 4 0 
1 3 6 
1 7 2 
1 9 6 
154 
1 6 5 
1 4 0 
1 3 0 
1 3 3 
136 
1 5 8 
1 7 2 
(a) Arbeitstäglich berechnet ausser für Belgien (a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre de 
jours ouvrables, sauf pour la Belgique. 
4. Produktionsindex der Textilindustrie (a) 4. Indice de la production des industries textiles (a) 
1953 = 100 
Land 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande -
Gemeinschaft -
- P a y s 
A1 lemagne 
(RF) 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 3 2 
1 3 2 
1 1 5 
1 2 8 
1 0 8 
1 0 9 
1 2 4 
1 3 2 
9 8 
1 0 8 
104 
1 0 5 
87 
8 9 
6 8 
1 1 7 
1 1 0 
1 1 3 
1 2 4 
1 2 3 
1 0 8 
Februar 
Février 
1 3 4 
1 2 3 
1 1 8 
1 3 2 
1 0 1 
1 2 9 
1 3 4 
1 0 2 
1 1 3 
1 0 7 
1 0 9 
8 8 
82 
6 6 
1 1 9 
1 1 2 
1 1 2 
1 2 8 
1 2 0 
1 1 1 
März 
Mars 
1 2 7 
1 2 0 
1 3 0 
9 5 
1 2 4 
1 2 9 
1 1 3 
1 0 7 
8 8 
8 6 
1 2 0 
1 0 9 
1 2 3 
1 1 6 
April 
Avril 
1 2 9 
1 2 3 
1 3 1 
9 5 
1 3 0 
1 3 0 
1 1 5 
1 0 6 
8 7 
8 4 
1 1 2 
1 0 6 
1 2 6 
1 1 7 
Mai 
Mai 
1 3 2 
1 1 5 
1 3 4 
9 3 
1 3 5 
1 2 9 
1 1 7 
1 0 7 
8 0 
6 4 
1 1 6 
1 0 5 
1 2 9 
1 1 4 
Juni 
Juin 
1 1 5 
1 1 5 
1 2 7 
9 7 
1 3 1 
1 2 8 
1 1 9 
1 1 0 
7 6 
6 5 
1 1 3 
1 0 9 
1 2 1 
1 1 5 
Juli 
Juillet 
1 2 0 
1 1 7 
1 0 0 
8 5 
9 9 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 9 
5 1 
5 5 
9 9 
9 3 
1 1 0 
1 0 9 
August 
Août 
1 1 8 
1 0 8 
1 1 0 
9 0 
8 1 
5 7 
7 3 
6 6 
6 9 
6 6 
1 1 2 
1 0 4 
9 9 
8 5 
September 
Septembre 
1 3 5 
1 2 4 
1 2 5 
1 0 7 
1 2 8 
1 1 7 
1 2 0 
1 1 1 
8 0 
7 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 8 
1 1 7 
Oktober 
Octobre 
1 3 4 
1 2 7 
1 2 3 
1 1 3 
1 2 6 
1 1 5 
1 0 8 
1 1 3 
8 8 
7 6 
1 1 0 
1 1 6 
1 2 4 
1 1 9 
November 
Novembre 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 2 
1 3 2 
1 1 5 
1 1 4 
1 1 5 
8 3 
7 3 
1 1 0 
1 1 4 
1 2 9 
1 2 0 
Dezember 
Décembre 
1 2 4 
1 1 4 
1 1 0 
1 1 1 
1 3 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 4 
8 2 
6 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 2 0 
1 0 9 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 2 8 
1 2 1 
1 2 3 
1 0 1 
1 2 1 
1 1 7 
1 1 0 
1 0 5 
8 0 
7 3 
1 1 2 
1 0 8 
1 2 1 
1 1 4 
(a) Arbeitstäglich berechnet (a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre 
de jours ouvrables 
5. Steinkohlenförderung (in 1000 t) S. Production de houille (en 1000 t) 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich ­
Italien 
Niederlande ­
Gemeinschaft ­
­ Pays 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France 
Itali· 
Pays-Bas 
■ Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 1 . 8 2 9 
1 1 . 9 7 8 
1 1 . 3 7 7 
1 . 5 3 5 
1 . 5 5 9 
1 . 4 3 2 
2 . 4 1 7 
2 . 6 6 6 
2 . 0 8 8 
5 . 1 2 2 
5 . 2 8 9 
5 . 2 5 6 
76 
90 
6 0 
1 . 0 7 9 
1 . 0 4 9 
1 . 0 6 9 
2 2 . 0 5 8 
2 2 . 6 3 2 
2 1 . 2 8 2 
Februar 
Février 
1 0 . 8 5 3 
1 0 . 5 7 3 
1 0 . 3 5 1 
1 . 4 2 7 
1 . 3 3 9 
1 . 3 1 7 
2 . 3 9 3 
2 . 4 1 7 
1 . 5 7 0 
4 . 7 1 5 
4 . 8 2 4 
4 . 8 6 8 
84 
73 
58 
973 
897 
93 7 
2 0 . 4 4 5 
2 0 . 1 2 4 
1 9 . 1 0 1 
März 
Mars 
1 1 . 5 7 4 
1 1 . 5 5 1 
1 0 . 4 9 4 
1 . 4 1 2 
1 . 5 4 3 
1 . 3 0 8 
2 . 5 3 7 
2 . 5 2 9 
2 . 0 4 5 
4 . 7 9 1 
5 . 2 1 1 
4 . 9 6 9 
89 
5 1 
62 
934 
1 . 0 4 1 
992 
2 1 . 3 3 7 
2 1 . 9 2 6 
1 9 . 8 7 0 
April 
Avril 
1 1 . 0 9 9 
1 1 . 1 4 0 
1 . 3 4 9 
1 . 3 3 6 
2 . 4 6 9 
2 . 4 1 3 
4 . 7 8 7 
4 . 7 8 3 
87 
59 
855 
9 5 8 
2 0 . 6 4 6 
2 0 . 6 9 0 
Mai 
Mai 
1 1 . 6 1 4 
1 1 . 0 0 8 
1 . 4 2 7 
1 . 3 0 0 
2 . 5 3 7 
2 . 3 2 9 
4 . 6 6 3 
4 . 4 2 6 
90 
59 
999 
969 
2 1 . 3 3 0 
2 0 . 0 9 1 
Juni 
Juin 
9 . 9 5 3 
1 0 . 4 8 5 
1 . 2 2 8 
1 . 2 8 5 
2 . 3 8 4 
2 . 1 0 5 
4 . 4 8 1 
4 . 7 8 5 
79 
57 
866 
988 
1 8 . 9 9 1 
1 9 . 7 0 6 
Juli 
Juillet 
1 1 . 4 7 0 
1 1 . 5 1 3 
1 . 4 6 9 
1 . 4 1 1 
2 . 0 6 1 
1 . 9 8 5 
4 . 8 7 4 
4 . 7 2 2 
100 
59 
1 . 0 1 2 
1 . 0 5 8 
2 0 . 9 8 6 
2 0 . 7 4 8 
August 
Août 
1 0 . 8 3 8 
1 0 . 5 3 4 
1 . 3 9 1 
1 . 2 9 7 
2 . 3 8 7 
2 . 0 4 1 
4 . 5 3 7 
4 . 1 3 2 
94 
53 
926 
908 
2 0 . 1 7 3 
1 8 . 9 6 4 
September 
Septembre 
1 0 . 0 4 5 
1 1 . 0 3 4 
1 . 2 6 2 
1 . 3 9 3 
2 . 1 8 9 
2 . 1 1 3 
4 . 5 2 5 
4 . 7 6 2 
92 
51 
837 
1 . 0 4 4 
1 8 . 9 5 0 
2 0 . 3 9 7 
Oktober 
Octobre 
1 1 . 7 7 0 
1 1 . 7 1 4 
1 . 3 5 9 
1 . 4 8 3 
2 . 6 5 9 
2 . 3 3 1 
4 . 8 5 6 
5 . 3 2 8 
83 
59 
1 . 0 2 6 
1 . 0 8 5 
2 1 . 7 5 3 
2 2 . 0 0 0 
November 
Novembre 
1 1 . 5 9 7 
1 0 . 6 7 1 
1 . 3 6 9 
1 . 2 9 4 
» 
2 . 5 3 5 
1 . 9 3 7 
4 . 8 0 3 
4 . 7 2 2 
72 
52 
973 
9 7 1 
2 1 . 3 4 9 
1 9 . 6 4 7 
Dezember 
Décembre 
1 0 . 5 1 4 
1 0 . 3 8 0 
1 . 2 2 7 
1 . 1 8 3 
2 . 5 1 7 
2 . 1 9 6 
4 . 6 4 4 
4 . 7 3 6 
73 
58 
895 
912 
1 9 . 8 6 7 
1 9 . 4 6 5 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 1 . 0 9 6 
1 1 . 0 4 9 
1 . 3 7 1 
1 . 3 6 9 
2 . 4 2 4 
2 . 2 5 5 
4 . 7 3 3 
4 . 8 1 0 
85 
6 0 
948 
990 
2 0 . 6 5 7 
2 0 . 5 3 2 
6. Rohstahlerzeugung (a) 
(in 1000 t) 
6. Production d'acier brut (a) 
(en 1000 t) 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande ­
Gemeinschaft ­
­ Pays 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
■ Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
2 . 0 5 5 
2 . 2 2 0 
1 .847 
296 
3 1 1 
302 
575 
5 6 0 
504 
1 . 2 0 7 
1 . 3 1 9 
1 . 2 1 5 
558 
576 
505 
3 0 1 
2 9 5 
2 9 4 
107 
105 
135 
5 . 0 9 9 
5 . 3 8 6 
4 . 8 0 2 
Februar 
Février 
1 . 9 1 9 
1 . 9 8 1 
1 . 7 3 5 
2 7 9 
272 
2 9 0 
519 
492 
465 
1 . 1 0 2 
1 . 1 8 5 
1 . 1 3 y 
508 
509 
4 7 5 
2 7 9 
2 6 8 
266 
86 
110 
125 
4 . 6 9 2 
4 . 8 1 7 
4 . 4 9 5 
März 
Mars 
2 . 0 5 4 
2 . 0 6 1 
1 . 8 2 3 
3 0 0 
313 
286 
578 
527 
506 
1 . 2 1 6 
1 .343 
1 . 2 7 7 
5 7 0 
5 4 7 
545 
296 
293 
2 9 4 
103 
133 
133 
5 . 1 1 7 
5 . 2 1 7 
4 . 8 6 4 
April 
Avril 
1 . 9 2 9 
1 . 8 7 8 
272 
2 7 8 
556 
5 0 0 
1 . 0 9 1 
1 . 2 5 5 
548 
535 
2 96 
284 
89 
116 
4 . 7 8 1 
4 . 8 4 6 
Mai 
Mai 
2 . 0 6 7 
1 . 8 7 5 
2 94 
2 8 1 
564 
4 6 9 
1 . 1 8 1 
1 . 2 2 6 
563 
538 
298 
2 7 7 
95 
124 
5 . 0 6 2 
4 . 7 9 0 
Juni 
Juin 
1 . 8 4 5 
1 . 8 5 9 
2 6 5 
2 8 0 
4 5 9 
4 8 8 
1 . 1 4 4 
1 . 2 3 4 
5 6 1 
512 
2 8 8 
2 7 5 
99 
1 2 0 
4 . 6 6 1 
4 . 7 6 8 
Juli 
Juillet 
2 . 0 6 6 
1 . 9 2 2 
2 9 8 
3 1 0 
242 
4 6 6 
1 . 1 7 1 
1 . 1 5 6 
588 
539 
2 9 7 
2 8 4 
105 
108 
4 . 7 6 7 
4 . 7 8 5 
August 
Août 
2 . 1 2 1 
1 . 8 6 4 
2 9 9 
2 8 7 
5 4 7 
4 8 0 
1 . 0 0 4 
959 
523 
4 0 1 
2 8 6 
2 6 3 
96 
122 
4 . 8 7 6 
4 . 3 7 6 
September 
Septembre 
2 . 0 6 4 
1 . 7 8 3 
2 8 5 
296 
556 
525 
1 . 2 0 2 
1 . 2 5 1 
586 
535 
282 
2 8 0 
101 
124 
5 . 0 7 6 
4 . 7 9 4 
Oktober 
Octobre 
2 . 2 2 5 
1 . 8 8 7 
3 0 8 
313 
597 
5 4 1 
1 . 2 6 8 
1 . 3 3 8 
625 
559 
308 
297 
113 
128 
5 . 4 4 4 
5 . 0 6 3 
November 
Novembre 
2 . 1 7 6 
1 . 7 8 0 
286 
2 7 3 
532 
4 6 1 
1 . 2 4 5 
1 . 1 6 1 
585 
5 0 8 
2 8 9 
2 7 5 
94 
125 
5 . 2 0 7 
4 . 5 8 3 
Dezember 
Décembre 
1 . 9 8 7 
1 . 6 7 6 
2 8 1 
2 7 1 
542 
4 98 
1 . 2 6 9 
1 . 2 0 5 
5 5 1 
506 
273 
2 8 8 
95 
123 
4 . 9 9 8 
4 . 5 6 7 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
2 . 0 4 2 
1 . 8 9 9 
2 8 9 
2 9 0 
522 
5 0 0 
1 . 1 7 5 
1 . 2 1 9 
566 
522 
2 9 1 
282 
99 
1 2 0 
4 . 9 8 4 
4 . 8 3 3 
(a) E in sch l . der Erzeugung der unabhängigen S t a h l g i e s s e ­r e i e n . (a) Y compris la product ion des fonder ies d ' a c i e r indé­pendantes . 
L a n d 
Deutschland -
1 (BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Luxemburg 
Niederlande -
Gemeinschaft -
7. 
- P a y s 
( a ) 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France ( a ) 
Italie ( a ) ( b ) 
Luxembourg 
Pays-Bas 
- Communauté 
Stromerzeugung 
(in Mio kWh) 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
7 . 7 0 2 
8 . 1 9 2 
8 . 1 2 1 
2 5 0 
2 4 8 
1 . 1 5 0 
1 . 2 4 2 
1 . 1 5 5 
4 . 9 3 9 
5 . 2 3 0 
5 . 5 2 0 
3 . 5 4 7 
3 . 7 0 5 
3 . 9 3 1 
105 
108 
108 
1 . 1 9 8 
1 . 2 6 2 
1 . 2 9 8 
1 8 . 8 9 1 
1 9 . 9 8 7 
Februar 
Février 
6 . 8 3 4 
7 . 1 5 4 
2 2 4 
2 2 1 
1 . 0 3 0 
1 . 0 3 6 
1 . 0 2 2 
4 . 3 0 4 
4 0 6 5 8 
4 . 8 5 0 
3 . 0 6 6 
3 . 2 6 2 
3 . 5 5 5 
97 
97 
97 
1 . 0 4 9 
1 . 0 8 2 
1 . 1 8 7 
1 6 . 6 0 4 
1 7 . 5 1 0 
März 
Mars 
7 . 0 9 9 
7 . 7 0 0 
232 
242 
1 . 0 6 3 
1 . 1 0 6 
4 . 6 0 2 
5 . 2 0 2 
5 . 150 
3 . 3 0 2 
3 . 6 0 3 
102 
106 
1 . 0 5 5 
1 . 1 5 3 
1 7 . 4 5 5 
1 9 . 1 1 2 
April 
Avril 
6 . 5 8 4 
7 . 0 9 4 
214 
233 
1 . 0 1 8 
1 . 0 2 1 
4 , 3 8 7 
4 . 9 2 9 
3 . 3 3 7 
3 . 4 5 2 
98 
102 
9 7 1 
1 . 0 4 1 
1 6 . 6 0 9 
1 7 . 8 7 2 
Mai 
Mai 
6 . 9 2 4 
6 . 7 9 1 
215 
2 1 9 
1 . 0 3 5 
957 
4 . 4 3 1 
4 . 7 4 0 
3 . 6 5 0 
3 . 7 4 9 
102 
100 
1 . 0 2 2 
982 
1 7 . 3 7 9 
1 7 . 5 3 8 
Juni 
Juin 
6 . 1 3 1 
6 . 5 5 8 
195 
204 
907 
949 
4 . 2 7 5 
4 . 7 4 3 
3 . 5 5 3 
3 . 7 6 5 
97 
99 
8 7 7 
933 
1 6 . 0 3 5 
1 7 . 2 5 1 
Juli 
Juillet 
6 . 6 4 7 
6 . 9 1 6 
2 0 7 
2 1 1 
822 
903 
4 . 2 4 1 
4 . 6 9 5 
3 . 8 4 9 
4 . 0 7 1 
102 
102 
9 1 1 
942 
1 6 . 7 7 9 
1 7 . 8 4 0 
7. Production d'électricité 
(en mill ions de k W h ) 
August 
Août 
6 . 7 6 0 
6 . 8 7 6 
206 
214 
9 8 0 
948 
3 . 7 2 8 
3 . 8 8 0 
3 . 5 0 8 
3 . 6 2 3 
99 
95 
9 0 1 
9 4 0 
1 6 . 1 8 2 
1 6 . 5 7 6 
September 
Septembre 
7 . 0 9 3 
7 . 2 3 3 
212 
223 
1 . 0 2 9 
1 . 0 4 0 
4 . 3 6 1 
4 . 6 4 0 
3 . 4 9 5 
3 . 7 5 8 
99 
98 
1 .033 
1 . 0 5 1 
1 7 . 3 2 2 
1 8 . 0 4 3 
Oktober 
Octobre 
7 . 8 1 6 
7 . 9 3 0 
2 2 1 
267 
1 . 1 7 2 
1 . 1 1 1 
4 . 7 3 6 
5 . 1 8 6 
3 , 4 6 2 
3 . 8 6 3 
106 
104 
1 . 1 6 5 
1 . 2 2 8 
1 8 . 6 7 8 
1 9 . 6 8 9 
November 
Novembre 
7 . 8 3 9 
7 . 8 4 9 
236 
2 4 8 
1 . 1 6 3 
1 . 0 4 2 
4 . 8 2 6 
5 . 1 4 3 
3 . 4 4 6 
3 . 6 1 6 
102 
1 0 1 
1 . 2 2 8 
1 . 2 3 2 
1 8 . 8 4 0 
1 9 . 2 3 1 
Dezember 
Décembre 
8 . 0 5 0 
8 . 1 1 4 
244 
2 4 9 
1 . 2 4 1 
1 . 1 6 4 
5 . 1 3 9 
5 . 5 0 4 
3 . 6 6 0 
3 . 8 3 6 
102 
110 
1 . 2 3 5 
1 .272 
1 9 . 6 7 1 
2 0 . 2 4 9 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
7 . 123 
7 . 3 6 7 
2 2 1 
232 
1 . 0 5 1 
1 . 0 4 3 
4 , 4 9 7 
4 , 8 7 9 
3 , 4 9 0 
3 . 6 9 2 
1 0 1 
102 
1 .054 
1 .093 
1 7 . 5 3 7 
1 8 . 4 0 8 
(a) Die Monatszahlen umfassen in Deutschland rund 
99 %, in Frankreich rund 92 % und in Italien 
rund 98 % der gesamten Produktion. 
(b) Bruttoerzeugung 
(a) La statistique mensuelle couvre environ 99 % 
de la production allemande, 92 % de la produc-
tion française et 98 % de la production italienne, 
(b) Production brute 
8. Index der Einzelhandelsumsätze 8. Indice du chiffre d'affaires du commerce de détail 
1953 = 100 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Belgien 
Belgien 
Frankreich ­
­ Β P a r i s 
Frankreich ­
Italien 
Niederlande ­
­ P a y s 
Allemagne A 
(RF) 
Belgique B 
Belgique C 
France 
Franc· C 
f ta fie B 
Pays-Bas A 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
122 
135 
140 
117 
129 
139 
128 
136 
178 
204 
249 
1 2 0 
152 
169 
137 
146 
157 
Februar 
Février 
116 
124 
127 
105 
110 
116 
122 
120 
109 
122 
145 
127 
159 
167 
i 
118 
118 
März 
Mars 
133 
148 
122 
135 
121 
133 
149 
168 
128 
1 6 1 
n Vorbe 
1 4 0 
1 4 0 
April 
Avril 
148 
146 
1 3 0 
138 
119 
126 
1 4 0 
163 
134 
1 7 1 
r e i t u n g 
146 
143 
Mai 
Mai­
I S ? 
152 
127 
143 
123 
136 
158 
178 
133 
180 
151 
164 
Juni 
Juin 
132 
133 
124 
1 3 1 
123 
127 
1 5 0 
156 
1 5 0 
172 
144 
136 
Ju l i 
Juillet 
145 
153 
134 
145 
1 2 1 
1 3 1 
135 
157 
1 5 0 
1 8 1 
155 
1 6 0 
August 
Août 
139 
137 
1 2 1 
124 
124 
124 
1 2 1 
1 2 0 
1 4 7 
173 
141 
138 
«. 
September 
Septembre 
130 
135 
117 
128 
123 
127 
1 7 1 
173 
141 
171 
134 
136 
Oktober 
Octobre 
149 
157 
127 
146 
138 
136 
194 
224 
150 
173 
November 
Novembre 
158 
154 
157 
153 
126 
125 
2 1 7 
2 0 2 
153 
164 
en p r é p a r a t i o n 
150 
158 
156 
154 
Dezember 
Décembre 
216 
2 2 9 
173 
187 
147 
153 
2 8 2 
3 2 0 
189 
2 1 3 
159 
167 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
144 
150 à 
1 3 0 
139 
126 
1 3 1 
167 
183 
144 
172 
(1 
144 
147 
A = Gesamter Einzelhandel - Tous commerces 
B = Warenhäuser - Grands Magasins 
C = Konsumgenossenschaften - Coopératives 
9. Eisenbahngüterverkehr 
(in Mio Nettotonnenkilometern) 
9. Trafic ferroviaire marchandise 
(millions de tonnes­kilomètres nettes) 
Land 
Deutschland ­
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich ­
Italien 
Luxemburg 
Niederlande ­
Gemeinschaft ­
­ Pays 
A ¡lemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France 
Itali· 
Luxembourg 
Pays-Bas 
■ Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
4 . 3 9 5 
4 . 1 7 8 
3 . 7 4 6 
89 
94 
83 
602 
519 
4 6 8 
4 . 5 2 0 
4 . 6 4 0 
4 . 4 0 0 
1 . 2 3 4 
1 . 0 1 3 
1 . 0 5 9 
58 
56 
315 
2 7 3 
1 1 . 2 1 3 
1 0 . 7 7 3 
Februar 
Février 
4 . 1 4 3 
3 . 3 6 9 
87 
82 
76 
559 
4 5 8 
4 . 2 3 0 
4 . 3 3 0 
1 . 2 5 7 
1 . 1 3 1 
52 
4 9 
2 8 8 
2 4 3 
1 0 . 6 1 6 
9 . 6 6 2 
März 
Mars 
4 . 5 8 0 
3 . 7 5 3 
93 
89 
85 
594 
4 9 4 
4 . 6 6 4 
4 . 6 7 0 
1 . 3 1 9 
1 . 2 0 1 
55 
54 
2 9 5 
2 6 6 
1 1 . 6 0 0 
1 0 . 5 2 7 
April 
Avril 
4 . 3 3 0 
3 . 6 2 8 
86 
84 
563 
484 
4 . 2 9 0 
4 . 4 7 0 
1 . 1 8 7 
1 . 0 6 2 
55 
5 1 
2 6 6 
2 4 8 
1 0 . 7 7 7 
1 0 . 0 2 7 
Mai 
Mai 
4 . 3 1 7 
3 . 7 2 3 
94 
82 
580 
464 
4 . 5 8 0 
4 . 4 4 0 
1 . 2 2 7 
1 . 1 2 3 
54 
47 
2 8 6 
2 53 
1 1 . 1 3 8 
1 0 . 1 3 2 
Juni 
Juin 
3 . 9 2 5 
3 . 6 2 7 
85 
82 
526 
4 6 5 
4 . 4 2 0 
4 . 5 7 0 
1 . 1 1 0 
1 . 1 1 1 
5 1 
45 
2 6 5 
242 
1 0 . 3 8 2 
1 0 . 1 4 2 
Juli 
Juillet 
4 . 4 1 0 
3 . 9 8 1 
94 
88 
4 1 9 
4 5 1 
4 . 6 0 0 
4 . 3 9 0 
1 . 1 9 5 
1 . 0 7 1 
5 1 
46 
2 8 0 
2 4 9 
1 1 . 0 4 9 
1 0 „ 2 7 6 
August 
Août 
4 . 4 0 9 
3 . 8 3 9 
88 
82 
5 3 1 
4 3 7 
3 . 8 7 0 
3 . 4 9 0 
1 . 0 1 9 
924 
52 
44 
2 6 7 
2 4 7 
1 0 . 2 3 6 
9 . 0 6 4 
September 
Septembre 
4 . 0 5 3 
3 . 9 5 1 
86 
84 
522 
4 8 4 
4 . 3 3 0 
4 . 3 3 0 
1 . 2 1 6 
1 . 0 9 5 
49 
46 
2 5 4 
2 5 5 
1 0 . 5 1 0 
1 0 . 2 4 5 
Oktober 
Octobre 
4 . 6 6 1 
4 . 3 4 1 
9 1 
89 
573 
522 
4 . 7 4 0 
4 . 7 4 0 
1 . 2 2 6 
1 . 1 5 6 
53 
50 
300 
292 
1 1 . 6 4 4 
1 1 . 1 9 0 
November 
Novembre 
4 . 4 8 6 
4 . 0 4 2 
9 1 
8 1 
539 
4 7 7 
4 . 7 1 0 
4 . 3 3 0 
1 . 0 8 9 
990 
52 
46 
300 
2 8 1 
1 1 . 2 6 7 
1 0 . 2 4 7 
Dezember 
Décembre 
4 . 1 3 4 
3 . 8 2 9 
89 
79 
523 
524 
4 . 7 0 0 
4 . 4 8 0 
1 . 2 1 7 
1 . 1 5 7 
54 
50 
267 
2 7 6 
1 0 . 9 8 4 
1 0 . 3 9 5 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
4 . 3 2 0 
3 . 8 5 5 
89 
85 
544 
4 8 1 
4 . 4 7 1 
4 . 4 0 7 
1 . 1 9 1 
1 . 0 8 6 
53 
4 9 
283 
2 6 0 
1 0 . 9 5 1 
1 0 . 2 2 3 
IO. Index der beschäftigten Arbeiter in der Industrie 
(Bergbau und Verarbeitende Industrie) 
IO. Indice des effectifs ouvriers dans l'industrie 
(Industries extractives et manufacturières) 
1953 =100 
Land 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Luxemburg 
Niederlande -
- Pays 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France ( a ) 
Italie 
Luxembourg (b) 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
120 
124 
121 
106 
113 
104 
102 
102 
105 
103 
102 
102 
104 
105 
107 
• 
• 
Februar 
Février 
121 
123 
106 
113 
104 
101 
o 
o 
103 
102 
102 
104 
. 
. 
März 
Mars 
122 
123 
107 
114 
104 
100 
0 
o 
104 
102 
103 
105 
107 
103 
April 
Avril 
123 
125 
108 
113 
104 
100 
103 
106 
105 
103 
110 
113 
. 
• 
Mai 
Mai 
124 
12 5 
108 
113 
105 
1 0 0 
9 
m 
106 
103 
115 
116 
. 
0 
Juni 
Juin 
12 5 
12 5 
109 
113 
105 
98 
• 
0 
106 
104 
116 
118 
106 
102 
Juli 
Juillet 
125 
125 
109 
113 
104 
98 
104 
105 
106 
103 
116 
119 
. 
• 
August 
Août 
126 
125 
110 
113 
104 
98 
o 
0 
109 
105 
116 
119 
. 
. 
Septembei 
Septembre 
127 
125 
1 1 1 
113 
105 
98 
a) 
0 
109 
106 
117 
119 
107 
103 
Oktober 
Octobre 
127 
125 
112 
113 
105 
98 
105 
105 
107 
104 
117 
118 
. 
» 
November 
Novembre 
127 
124 
112 
104 
97 
o 
0 
105 
1 0 1 
116 
117 
. 
. 
Dezember 
Décembre 
12 5 
122 
113 
103 
96 
o 
0 
104 
114 
115 
105 
102 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
124 
124 
109 
104 
99 
104 
105 
105 
112 
114 
106 
102 
(a) Index der Beschäftigten in der Industrie 
(b) Einschl. Baugewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
(a) Indice de la main-dOeuvre occupée dans l'industrie 
(b) Y compris bâtiment, transports, électricité et gaz 
I I . Index der geleisteten Arbeiterstunden in der Industrie 
(Bergbau und Verarbeitende Industrie) 
I I . Indice des heures­ouvriers dans l' industrie 
(Industries extractives et manufacturières) 
1953 =100 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Belgien 
Frankreich ­
Italien 
Niederlande ­
­ P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Belgique 
Franc· ( a ) 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
118 
117 
1 1 0 
115 
1 1 1 
106 
109 
103 
106 
1 0 1 
• 
Februar 
Février 
1 1 1 
108 
108 
1 0 0 
. 
103 
99 
• 
März 
Mars 
117 
114 
114 
105 
e 
108 
105 
• 
April 
Avril 
116 
115 
113 
104 
106 
109 
105 
100 
• 
Mai 
Mai 
1 2 1 
113 
115 
100 
t 
110 
107 
• 
Juni 
Juin 
108 
109 
104 
1 0 0 
f 
106 
100 
• 
Juli 
Juillet 
117 
116 
84 
89 
108 
108 
112 
109 
• ■ 
August 
Août 
116 
110 
102 
91 
, 
89 
8 1 
• 
September 
Septembre 
115 
116 
109 
104 
1 1 1 
110 
• 
Oktober 
Octobre 
1 2 1 
123 
115 
109 
109 
107 
110 
114 
■ 
November 
Novembre 
119 
112 
107 
93 
, 
104 
100 
• 
Dezember 
Décembre 
113 
112 
106 
101 
100 
• 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
116 
114 
108 
101 
107 
109 
105 
• 
(a) Index der "Aktivität" der Beschäftigten in der Industrie (a) Indice d'activité de la main-d'oeuvre occupée 
dans l'industrie 
12. Index der Arbeitslosenzahl 12. Indice du nombre de chômeurs 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Niederlande -
- Pays 
A //emagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France ( a ) 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
117 
114 
107 
130 
1 2 1 
152 
55 
63 
92 
59 
56 
94 
102 
1 0 1 
102 
5 1 
132 
135 
Februar 
Février 
88 
105 
88 
129 
122 
53 
63 
92 
58 
56 
99 
1 0 1 
100 
48 
128 
124 
März 
Mars 
56 
88 
47 
119 
123 
4 7 
6 0 
80 
5 1 
53 
90 
97 
98 
38 
116 
85 
1953 = 100 
April 
Avril 
4 7 
4 7 
110 
117 
43 
56 
46 
5?. 
93 
94 
35 
98 
Mai 
Mai 
39 
3 7 
113 
115 
39 
54 
42 
4 7 
90 
87 
32 
83 
Juni 
Juin 
36 
32 
107 
117 
36 
53 
38 
43 
85 
84 
2 9 
76 
Juli 
Juillet 
3 1 
2 8 
102 
115 
35 
53 
34 
4 1 
84 
84 
38 
83 
August 
Août 
2 9 
26 
106 
116 
34 
53 
35 
43 
82 
83 
4 0 
79 
September 
Septembre 
2 9 
26 
105 
115 
34 
54 
3 7 
48 
82 
82 
43 
74 
Oktober 
Octobre 
2 9 
2 8 
1 0 1 
116 
35 
5 7 
42 
5 7 
84 
85 
50 
79 
November 
Novembre 
3 8 
34 
1 1 1 
1 2 1 
44 
7 0 
45 
65 
88 
8 9 
70 
90 
Dezember 
Décembre 
96 
74 
106 
137 
54 
83 
4 9 
74 
95 
98 
116 
125 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
53 
54 
112 
118 
42 
6 0 
45 
52 
90 
9 0 
4 9 
97 
(a) Index der offenen Ste l lengesuche (a) Indice des demandes d'emploi non s a t i s f a i t e s 
13. Index der Verbraucherpreise 13. Indice des prix à la consommation 
1953 =100 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique ( a ) 
Fronce ( P a r i s ) 
Itali· 
Luxembourg ( a ) 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 8 
1 2 8 
1 3 4 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 3 
1 1 7 
1 2 7 
1 1 0 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 4 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 8 
1 1 7 
Februar 
Février 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 7 
1 2 9 
1 3 5 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 4 
1 1 9 
1 2 8 
1 1 0 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 5 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 8 
1 1 7 
März 
Mars 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 6 
1 3 0 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 3 
1 2 0 
1 2 8 
1 1 0 
1 1 2 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 8 
April 
Avril 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 7 
1 3 1 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 2 
1 2 1 
1 0 9 
1 1 3 
1 0 5 
1 0 6 
1 1 1 
1 1 9 
Mai 
Mai 
1 0 6 
1 1 1 
1 0 7 
1 3 1 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 3 
1 2 1 
1 0 9 
1 1 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 1 1 
1 1 7 
Juni 
Juin 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 1 
1 3 2 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 4 
1 2 2 
1 0 9 
1 1 5 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 5 
1 1 9 
Juli 
Juillet 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 2 
1 3 1 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 4 
1 2 2 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 6 
1 1 7 
August 
Août 
1 0 7 
1 1 0 
1 1 4 
1 3 0 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 6 
1 2 3 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 6 
September 
Septembre 
1 0 7 
1 0 9 
1 1 6 
1 3 0 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 7 
1 2 3 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 9 
1 1 6 
Oktober 
Octobre 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 9 
1 3 1 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 9 
1 2 4 
1 1 1 
1 1 3 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 9 
1 1 6 
November 
Novembre 
1 0 8 
1 1 0 
1 2 3 
1 3 1 
1 0 8 
1 0 8 
1 1 1 
1 2 3 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 6 
Dezember 
Décembre 
1 0 9 
1 1 0 
1 2 5 
1 3 2 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 4 
1 2 4 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 7 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 0 7 
1 1 0 
1 1 3 
1 3 0 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 5 
1 2 2 
1 1 0 
1 1 3 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 5 
1 1 7 
(a) Ohne Miete (a) Sans loyer 
14. Index der Grosshandelspreise 14. Indice des prix de gros 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne ( a ) 
(RF) 
Belgique 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 5 
1 2 0 
1 2 7 
1 0 4 
1 0 3 
9 8 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 7 
Februar 
Février 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 6 
1 0 3 
1 0 2 
9 8 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 6 
März 
Mars 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 6 
1953 = 100 
April 
Avril 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 4 
1 2 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 5 
Mai 
Mai 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 6 
1 2 4 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 4 
Juni 
Juin 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 1 
1 0 6 
1 2 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 4 
Juli 
Juillet 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 7 
1 2 0 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 8 
1 0 3 
August 
Août 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 8 
1 2 1 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 2 
September 
Septembre 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 9 
1 2 0 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 2 
Oktober 
Octobre 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 2 
1 2 0 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 6 
1 0 4 
November 
Novembre 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 6 
1 2 0 
1 0 3 
9 9 
1 0 6 
1 0 6 
Dezember 
Décembre 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 9 
1 2 1 
1 0 3 
9 9 
1 0 6 
1 0 6 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 8 
1 2 1 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 5 
(a) Preisindex ausgewählter Grundstoffe (a) Indice des prix des matières de base 
15. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 15. Indice des prix agricoles à la production 
1953/54 = 100 
L a n d 
^Deutschland -
t (BR) 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Belgique 
France 
Italie ( a ) 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 1 4 
1 1 9 
1 2 0 
94 
9 7 
9 5 
1 1 0 
1 3 6 
1 3 2 
1 1 0 
1 1 1 
1 0 3 
1 1 1 
1 0 2 
1 1 0 
Februar 
Février 
1 1 2 
1 1 9 
1 2 1 
9 1 
8 9 
9 6 
1 1 0 
1 3 7 
1 3 0 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 1 
1 0 4 
März 
Mars 
1 1 1 
1 2 0 
9 1 
9 2 
1 1 0 
1 3 8 
1 0 5 
1 1 1 
1 0 2 
1 0 0 
A p r i l 
Avril 
1 1 5 
1 2 2 
9 4 
9 4 
1 1 2 
1 4 2 
1 0 4 
1 1 4 
1 0 0 
1 0 1 
Mai 
Mai 
1 1 3 
1 2 1 
9 5 
92 
1 1 2 
1 4 4 
1 0 3 
1 1 5 
1 0 0 
9 4 
J u n i 
Juin 
1 1 6 
1 1 9 
9 2 
9 2 
1 1 7 
1 5 0 
1 0 3 
1 1 5 
9 9 
9 2 
J u l i 
Juillet 
1 2 4 
1 1 7 
9 7 
8 9 
1 2 1 
1 4 9 
1 0 3 
1 1 1 
1 0 0 
9 3 
August 
Août 
1 2 0 
1 1 4 
9 3 
8 5 
1 1 8 
1 5 1 
1 0 4 
1 1 0 
1 0 1 
9 4 
September 
Septembre 
1 1 9 
1 1 3 
9 3 
8 6 
1 1 8 
1 4 4 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 2 
9 2 
Oktober 
Octobre 
1 1 6 
1 1 4 
94 
9 1 
1 2 5 
1 4 1 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 3 
November 
Novembre 
1 1 7 
1 1 7 
9 3 
9 2 
1 3 3 
1 3 5 
1 1 0 
1 0 5 
1 0 4 
1 1 1 
Dezember 
Décembre 
1 1 8 
1 1 9 
96 
9 4 
1 2 8 
1 3 2 
1 1 1 
1 0 4 
1 0 5 
1 1 1 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 1 6 
1 1 8 
94 
9 1 
1 1 8 
1 4 1 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 3 
9 9 
(a) 1953 = 100 (a) 1953 = 100 
16. Index der Bruttostundenlöhne in der Industrie 16. Indice des salaires horaires bruts dans l'industrie 
1953 = 100 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne ( a ) 
(RF) 
S o r r e ( a ) ( b ) 
Belgique ( c ) 
France ( b ) ( c ) 
Ita II· ( a ) 
Pays-Bas ( c ) 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
• 
• 
1 2 5 
1 3 2 
1 3 2 
12 8 
1 4 3 
1 5 4 
1 2 1 
1 2 6 
1 3 3 
1 4 1 
1 4 5 
Februar 
Février 
125 
1 3 6 
1 3 0 
1 5 3 
1 2 5 
1 3 2 
1 3 2 
• 
1 2 1 
1 2 7 
1 3 3 
1 4 1 
1 4 5 
März 
Mars 
-
• 
1 2 6 
1 3 2 
• 
1 2 1 
1 2 7 
1 3 4 
1 4 1 
April 
Avril 
• 
• 
1 2 6 
1 3 2 
1 3 1 
1 4 9 
1 2 2 
1 2 8 
1 3 4 
1 4 1 
Mai 
Mai 
1 2 9 
1 3 8 
1 3 9 
1 6 1 
1 2 6 
1 3 3 
• 
1 2 2 
1 2 7 
1 3 4 
1 4 1 
Juni 
Juin 
• 
• 
1 2 6 
1 3 3 
• 
1 2 4 
1 2 9 
1 3 5 
1 4 5 
Juli 
Juillet 
• 
• 
1 2 8 
1 3 2 
1 3 4 
1 5 2 
1 2 2 
1 2 6 
1 3 5 
1 4 5 
August 
Août 
1 3 1 
1 3 9 
1 4 2 
1 6 5 
1 2 8 
1 3 2 
• 
1 2 3 
1 3 0 
1 4 0 
1 4 5 
September 
Septembre 
• 
• 
1 2 8 
1 3 2 
• 
1 2 2 
1 2 8 
1 4 0 
1 4 5 
Oktober 
Octobre 
• 
• 
1 2 7 
1 3 3 
1 3 8 
1 5 3 
1 2 2 
1 2 9 
1 4 0 
1 4 5 
November 
Novembre 
1 3 2 
1 4 0 
1 4 9 
1 6 6 
1 2 5 
1 3 3 
• 
1 2 4 
1 3 1 
1 4 0 
1 4 5 
Dezember 
Décembre 
• 
• 
1 2 5 
1 3 3 
• 
1 2 6 
1 4 0 
1 4 5 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 3 0 
1 3 8 
1 3 7 
1 6 1 
1 2 6 
1 3 2 
1 3 4 
1 5 0 
1 2 2 
1 3 7 
1 4 3 
(a) Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste (a) Indice des gains moyens horaires bruts 
(b) Gesamtindustrie ohne Bergbau (b) Industrie à l'exception des industries extractives 
(c) Index der Tarifstundenlöhne (c) Indice des taux de salaires horaires 
17. Aussenhandel der Gemeinschaft ( a ) 17. Commerce extérieur de la Communauté ( a ) 
Gesamtwert ­ Valeur totale 
( b ) ( b ) 
Volumen index ­ Indice de volume 
( b ) ( b ) 
Werte ­ Valeurs 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Volumenindizes ­ Indices de volume 
Einfuhr­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Indizes der Durchschnittswerte ­
Indices des valeurs moyennes 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Index der "terms of trade" 
Indice des termes de l'échange 
Einheit 
bzw. 
Basis 
Unité ou 
base 
Mio $ 
1953 =100 
Wio$ 
Mio S 
1953= 100 
1953 = 100 
1953 = 100 
1953 = 100 
1953 = 100 
Jahr 
Année 
A. 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
5? 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
H a n d e l 
5 9 3 
5 6 6 
5 5 0 
174 
166 
1 5 8 3 
1 4 2 8 
1 2 9 8 
1 1 8 9 
1 2 2 7 
1 2 1 5 
162 
1 5 8 
136 
142 
105 
97 
1 0 1 
1 0 0 
96 
103 
Februar 
Février 
März 
Mars 
z w i s c h e n d e n 
5 5 5 
5 3 0 
1 6 1 
1 6 0 
Β . 
1 4 4 9 
1 3 0 0 
1 1 7 2 
1 2 5 5 
1 4 7 
142 
136 
1 4 3 
106 
98 
1 0 0 
102 
94 
1 0 4 
6 2 3 
5 9 0 
182 
1 7 6 
H a n d e l 
1 5 7 8 
13 95 
1 3 6 0 
1 3 1 6 
1 6 0 
1 5 9 
1 5 4 
1 5 2 
1 0 6 
94 
1 0 3 
1 0 0 
97 
1 0 6 
April 
Avril 
. . ä n d e r n 
5 7 4 
5 5 5 
166 
163 
m i t d r i 
1 5 1 4 
1 3 5 8 
1 2 2 8 
1 2 6 5 
153 
154 
136 
144 
106 
9 5 
1 0 5 
1 0 2 
9 9 
1 0 8 
Mai 
Mai 
Juni 
Juin 
Juli 
Juillet 
d e r G e r a e i n s c h a f t ­ C 
609 
563 
174 
170 
t t e n La 
1604 
1344 
1 3 4 1 
1 2 5 8 
162 
153 
148 
145 
106 
9 5 
1 0 5 
1 0 1 
9 9 
1 0 6 
5 6 9 
5 5 7 
1 6 3 
1 6 9 
n d e r n ­
1 4 8 1 
1 3 4 6 
1 2 2 7 
1 2 7 9 
154 
1 5 3 
136 
1 4 8 
103 
95 
105 
1 0 0 
102 
106 
5 9 2 
5 6 5 
1 6 8 
1 7 1 
Comme ι 
1 5 2 5 
1 3 5 0 
1 3 3 7 
1 3 5 8 
1 5 7 
154 
1 4 7 
1 5 9 
105 
94 
106 
99 
1 0 1 
106 
August 
Août 
ommeree 
5 2 8 
4 8 5 
152 
148 
■ce a v e c 
1 4 1 0 
1206 
1 2 2 9 
1 2 0 0 
1 4 8 
1 3 9 
1 3 7 
1 4 0 
102 
9 3 
104 
9 9 
102 
1 07 
September 
Septembre 
e n t r e 
5 6 0 
5 6 4 
165 
174 
l e s pa 
1317 
1312 
1 1 8 3 
1 3 4 1 
1 3 3 
153 
132 
1 5 5 
103 
92 
104 
1 0 0 
102 
1 0 9 
Oktober 
Octobre 
November 
Novembre 
l e s p a y s d e l a 
6 2 1 
6 1 5 
1 8 0 
1 8 9 
5 8 7 
5 9 1 
1 7 3 
182 
y s t i e r s 
1 4 2 2 13 93 
1 3 6 4 1 3 1 9 
13 96 
1462 
153 
159 
157 
172 
1 0 0 
92 
1 0 3 
9 9 
104 
1 0 7 
1 3 2 0 
1 3 7 0 
148 
155 
1 5 0 
1 6 1 
102 
91 
102 
99 
1 0 0 
1 0 8 
Dezember 
Décembre 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
C o m m u n a u t é 
5 9 5 
5 9 6 
1 7 8 
1 8 3 
1 5 0 4 
1 4 2 9 
1 3 5 8 
1 5 3 3 
163 
166 
158 
183 
9 9 
93 
1 0 0 
97 
1 0 1 
105 
5 8 5 
5 6 5 
1 7 1 
171 
1485 
1 3 4 6 
1 2 7 7 
1 3 2 2 
154 
154 
144 
154 
104 
94 
1 0 3 
9 9 
9 9 
106 
(a) Die Indexz i f fe rn s ind v o r l ä u f i g und wurden 
auf Grund der Dol l a r ­Wer te e r r e c h n e t . 
(b) Auf Basis der E i n f u h r s t a t i s t i k 
(a) Les ind ices sont p r o v i s o i r e s e t c a l c u l é s 
à p a r t i r de va l eu r s en d o l l a r s 
(b) Sur la base des s t a t i s t i q u e s d ' i m p o r t a t i o n 
18. Wert der Einfuhr (ci . f .) 
(in nationaler Währung) 
18. Valeur des importations (c.a.f.) 
(en monnaie nationale) 
L a n d Pa y s 
Einheit 
Unité 
Jahr 
Année 
Januar 
Janvier 
Februar 
Février 
März 
Mars 
April Mai 
Mai 
Juni 
Juin 
Juli 
Juillet 
August 
Août 
September 
Septembre 
Oktober 
Octobre 
November 
Novembre 
Dezember 
Décembre 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
Deutschland 
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
Franc· 
- Allemagne 
(RF) 
- Luxemburg 
- Luxembourg 
- Saarland 
- Sarre 
talien Itali 
Niederlande - Pays-Bas 
Mio DM 
Mrd F B 
Mrd FF 
Mrd Lir« 
Mio Fl 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
2 .549 
2 .712 
2 .537 
15,4 
13 ,3 
13 ,2 
2 0 7 , 0 
2 1 5 , 3 
192 ,8 
188,4 
163,2 
1.445 
1. 179 
1.153 
2 . 4 2 1 
2 . 4 1 0 
2 . 4 4 0 
14 ,3 
12,3 
1 2 , 5 
182,6 
194 ,0 
189,2 
183,7 
164,6 
1.251 
1.090 
1 .120 
2 .696 
2 .596 
14 ,8 
13 ,7 
2 0 2 , 9 
2 2 3 , 8 
2 1 0 , 1 
2 0 7 , 5 
178,6 
1.422 
1.047 
1.163 
2 . 5 1 6 
2 . 4 1 3 
15 ,2 
13 ,6 
198 ,8 
2 1 1 , 3 
2 0 8 , 6 
160,2 
1.152 
1.144 
2 .664 
2 .394 
14,6 
12,4 
1 9 9 , 1 
2 1 8 , 6 
208 ,4 
167 ,9 
1.478 
1.152 
2 . 4 7 8 
2 . 4 6 4 
13 ,7 
1 2 , 0 
191,6 
207 ,8 
183,6 
171,4 
1.334 
1.121 
2 .714 
2 . 6 9 0 
14 ,0 
12 ,6 
185 ,8 
194 ,9 
1 8 8 , 1 
166 ,0 
1.394 
1.114 
2 . 5 9 6 
2 .394 
1 3 , 7 
11 ,4 
166 ,8 
161 ,9 
170 ,9 
141 ,3 
1.276 
1.062 
2 . 6 0 7 
2 .656 
13 ,2 
13 ,2 
159 ,1 
171 ,8 
180 ,1 
163 ,3 
1.153 
1.167 
2 . 9 0 8 
2 .737 
14 ,7 
14 ,3 
166,4 
188 ,5 
194 ,0 
167 ,0 
1.333 
1.239 
2 . 7 7 4 
2 . 7 9 0 
13 ,8 
1 2 , 9 
175 ,8 
176 ,4 
178,2 
160 ,7 
1.226 
1.189 
2 . 7 7 4 
2 . 8 7 8 
1 4 , 0 
13 ,7 
2 1 0 , 1 
1 8 9 , 1 
2 1 0 , 5 
176 ,7 
1.132 
1 .271 
2 . 6 4 1 
2 . 5 9 4 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
187 ,2 
196 ,2 
191 ,3 
1 6 5 , 0 
1.300 
1.148 
19. Wert der Ausfuhr (f.o.b.) 
(in nationaler Währung) 
19. Valeur des exportations (f.o.b.) 
(en monnaie nationale) 
L a n d - P a y s 
Deutschland - Allemagne 
(BR) (RF) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
Franc· 
_ Luxemburg 
- Luxembourg 
- Saarland 
- Sarre 
Itali Itali 
Niederlande - Pays-Bas 
Einheit 
Unité 
Mio DM 
Mrd F B 
Mrd FF 
Mrd Lir 
Mio Fl 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
2 . 4 4 7 
2 . 6 0 0 
2 . 7 6 7 
14,4 
14 ,2 
13 ,3 
158,4 
174,5 
174,6 
112 ,0 
123 ,0 
1.016 
998 
1.102 
Februar 
Février 
2 . 7 0 5 
2 .955 
3 .089 
12 ,7 
1 2 , 5 
11 ,3 
142 ,7 
173 ,8 
1 9 6 , 0 
117 ,9 
124,6 
875 
913 
908 
März 
Mars 
3 . 2 3 3 
3 . 0 8 0 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
164 ,9 
1 8 6 , 5 
138 ,4 
133 ,6 
1.008 
1.012 
1.070 
April 
Avril 
2 . 8 0 1 
2 . 9 8 5 
13 ,4 
1 2 , 9 
1 5 4 , 1 
1 7 1 , 8 
1 2 8 , 9 
129 ,9 
822 
912 
Mai 
Moi 
3 .204 
3 . 0 1 3 
13 ,9 
1 2 , 1 
154,3 
1 6 0 , 1 
1 3 9 , 9 
130 ,6 
997 
1.015 
Juni 
Juin 
2.856 
2 .953 
13 ,3 
11,2 
144,6 
181,2 
124 ,9 
133,2 
899 
974 
Juli 
Juillet 
3 .058 
3 .174 
12,3 
12 ,7 
151,4 
180.2 
147 ,1 
147 ,0 
.042 
968 
August 
Août 
3 . 0 8 5 
2 . 9 4 1 
10 ,9 
10 ,3 
1 3 0 , 9 
146 ,8 
134,4 
116,2 
875 
950 
September 
Septembre 
2 .866 
3 . 2 3 9 
1 3 , 
1 3 , 1 
134 ,7 
1 5 7 , 0 
129,7 
133,C 
1.062 
1.152 
Oktober 
Octobre 
3 . 2 6 1 
3 .368 
14,C 
13 ,8 
168 ,5 
202,8 
151,2 
143,0 
1.139 
1.173 
November 
Novembre 
3.185 
3 .234 
13 , 
12, 
170 ,9 
192,9 
131 ,9 
123,7 
1.075 
1.079 
Dezember 
Décembre 
3.267 
3 .457 
12,8 
13,2 
195,0 
223,3 
137.4 
144 ,8 
960 
1.079 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
2 .997 
3 . 0 8 3 
13,3 
12 ,7 
155,9 
179,2 
132,8 
131 ,9 
981 
1.019 
20. Index des Einfuhrvolumens 20. Indice du volume des importations 
1953 = 100 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
Franc· 
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Luxemburg 
- Luxembourg 
Saarland 
S arre 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 8 5 
2 0 6 
2 0 4 
1 4 3 
1 3 2 
1 7 0 
1 6 0 
1 3 6 
1 2 8 
1 1 8 
1 7 9 
1 5 2 
1 5 8 
Februar 
Février 
1 7 3 
1 8 5 
1 9 8 
1 2 8 
1 1 7 
1 4 9 
1 4 8 
1 3 1 
135 
123 
1 5 2 
1 4 1 
1 5 1 
März 
Mars 
1 9 5 
2 0 0 
1 3 5 
1 3 0 
1 6 7 
1 7 3 
1 3 6 
1 3 6 
1 7 5 
1 3 7 
April 
Avril 
1 8 1 
1 8 8 
1 3 8 
1 3 1 
1 6 3 
1 6 2 
1 4 0 
1 2 2 
1 3 9 
1 4 6 
Mai 
Mar 
1 8 8 
1 8 8 
1 3 1 
1 1 9 
1 6 6 
1 6 7 
1 4 8 
1 2 4 
1 7 4 
1 5 2 
Juni 
Juin 
1 8 0 
1 9 4 
1 2 6 
1 2 0 
1 6 3 
159 
1 3 1 
1 3 7 
1 5 8 
1 4 7 
Juli 
Juillet 
1 9 4 
2 1 4 
1 2 9 
1 2 2 
1 5 5 
1 4 8 
1 3 2 
1 2 6 
1 6 6 
1 4 8 
August 
Août 
1 8 7 
1 9 2 
1 2 5 
1 1 5 
1 3 9 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 3 
1 5 3 
1 4 3 
September 
Septembre 
1 9 2 
2 1 7 
1 2 1 
1 3 0 
1 2 3 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 0 
1 4 0 
1 5 8 
Oktober 
Octobre 
2 1 5 
2 2 1 
1 3 6 
1 4 0 
1 3 2 
1 4 5 
1 3 3 
1 3 2 
1 6 6 
1 6 8 
November 
Novembre 
2 0 6 
2 2 7 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 6 
1 3 8 
1 3 8 
1 2 6 
1 5 4 
1 6 1 
Dezember 
Décembre 
2 0 9 
2 3 2 
1 3 6 
1 3 5 
1 5 5 
1 4 6 
1 7 0 
1 3 5 
1 4 3 
1 7 3 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuel!· 
1 S 2 
2 0 5 
( a ) 
1 3 9 
1 5 0 
1 4 9 
1 3 7 
1 2 7 
1 5 8 
1 5 2 
(a) Unabhängig von den Monatswerten 
Jahresindex 
berechneter (a) Indice annuel, calculé indépendamment des données mensuelles 
21. Index des Ausfuhrvolumens 21. Indice du volume des exportations 
L a n d 
■Deutschland ­
w (BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
Franc· 
Italien 
Niederlande ­
­ P a y s 
A Ile magne 
(RF) 
Luxemburg 
Luxembourg 
Saarland 
Sam 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 5 5 
1 6 1 
1 7 7 
1 3 5 
1 2 8 
1 3 5 
1 4 0 
1 3 4 
1 2 7 
1 3 5 
1 4 3 
1 4 5 
1 4 8 
1 6 5 
Februar 
Février 
1 7 1 
1 8 2 
1 9 9 
1 2 0 
1 2 2 
1 2 3 
1 3 4 
1 4 6 
1 4 3 
1 4 7 
1 2 7 
1 3 6 
1 3 8 
März 
Mars 
2 0 3 
1 9 5 
1 3 7 
1 2 6 
1 4 6 
1 4 1 
1 5 9 
1 6 2 
1 4 4 
1 4 9 
1953 =100 
Apr i l 
Avril 
1 7 4 
1 8 6 
1 2 6 
1 2 7 
1 3 4 
1 3 0 
1 4 5 
1 4 6 
1 1 6 
1 3 2 
Mai 
Mai 
2 0 0 
1 9 1 
1 3 0 
1 2 3 
1 3 4 
1 2 1 
1 5 7 
1 5 8 
1 3 9 
1 4 6 
Juni 
Juin 
1 7 9 
1 8 7 
1 2 2 
1 1 2 
12 8 
1 3 8 
1 4 4 
1 6 2 
1 2 0 
1 4 0 
Jul i 
Juillet 
1 9 2 
2 0 1 
1 1 0 
1 2 2 
1 3 0 
1 3 9 
1 6 1 
1 7 4 
1 4 5 
1 4 9 
August 
Août 
1 9 4 
1 8 4 
1 0 3 
1 0 6 
1 1 3 
1 1 3 
1 5 3 
1 4 7 
1 1 9 
1 4 2 
September 
Septembre 
1 7 9 
2 0 7 
1 2 4 
1 3 2 
1 1 1 
1 2 2 
1 5 7 
1 6 9 
1 3 7 
1 5 9 
Oktober 
Octobre 
2 0 4 
2 1 6 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 5 
1 5 9 
1 8 7 
1 7 4 
1 5 2 
1 6 9 
November 
Novembre 
1 9 8 
2 0 7 
1 2 4 
1 3 0 
1 3 4 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 6 
1 4 9 
1 5 8 
Dezember 
Décembre 
2 0 6 
2 2 0 
1 2 5 
1 2 7 
1 5 2 
1 7 6 
1 6 7 
1 9 4 
1 3 5 
1 5 7 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 8 8 
1 9 5 
( a ) 
1 3 3 
1 3 6 
( a ) 
1 3 2 
1 3 8 
1 5 6 
1 6 3 
1 3 6 
1 4 9 
(a) Unabhängig von den Monatswerten berechneter 
Jahres index 
(a) Indice annuel , c a l c u l é indépendamment 
des données mensuelles 
22. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 22. Indice de la valeur moyenne des importations 
1953 = 100 
1 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
France 
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Luxemburg 
Luxembourg 
Saarland ( a ) 
Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
5S 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 0 4 
9 9 
9 3 
1 0 3 
96 
« 
112 
108 
105 
104 
99 
Februar 
Février 
105 
98 
93 
104 
98 
jLuy 
118 
107 
1C6 
107 
103 
99 
März 
Mars 
104 
97 
104 
96 
114 
103 
107 
102 
Apr i l 
Avr i l 
104 
96 
105 
96 
112 
106 
110 
103 
Mai 
Mai 
106 
95 
104 
95 
JLU i 
117 
112 
105 
110 
102 
Juni 
Juin 
103 
95 
102 
93 
^ 
110 
103 
110 
102 
Jul i 
Juillet 
105 
94 
103 
95 
110 
105 
109 
100 
August 
Août 
104 
93 
101 
93 
— 110 -
1 1 ° 
108 
100 
109 
100 
September 
Septembre 
102 
92 
102 
93 
105 
• 100 
108 
100 
Oktober 
Octobre 
101 
93 
99 
93 
.ri« 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 6 
9 9 
November 
Novembre 
101 
92 
100 
92 
1 9 0 
1 1 fi 
108 
104 
104 
99 
Dezember 
Décembre 
100 
93 
97 
93 
fe 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 4 
9 8 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 
103 
95 
102 
94 
111 
117 
110 
103 
107 
101 
(a) Vierteljahreszahlen (a) Chiffres trimestriels 
23. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 23. Indice de la valeur moyenne des exportations 
L a n d 
Deutschland ­
' (BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
Franc· 
Italien 
Niederlande ­
­ P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Luxemburg 
Luxembourg 
Saarland ( a ) 
Sam 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 ­
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
102 
105 
1 0 1 
107 
106 
96 
1 0 5 
1 1 0 
104 
103 
1 0 1 
Februar 
Février 
103 
105 
1 0 1 
106 
103 
X VO 
. 1 Τ 9. ■■ 
107 
108 
104 
103 
100 
März 
Mars 
103 
102 
107 
102 
1 0 7 
104 
103 
104 
1953 = 100 
April 
Avril 
104 
104 
107 
1 0 1 
Mai 
Mai 
104 
102 
108 
98 
^ 103 ' 
1 0 6 
114 
105 
104 
J.­LÏ7 
114 
105 
105 
103 
Juni 
Juin 
103 
102 
109 
98 
109 
105 
108 
1 0 1 
Juli 
Juillet 
103 
102 
106 
99 
122 
110 
106 
1 0 0 
August 
Août 
103 
104 
106 
97 
ivo 
1 1 Ά i. l ö 
113 
1 0 1 
107 
100 
September 
Septembre 
104 
1 0 1 
106 
96 
105 
1 0 1 
106 
99 
Oktober 
Octobre 
104 
1 0 1 
106 
95 
1 1 1 
105 
106 
100 
November 
Novembre 
104 
1 0 1 
106 
95 
I I A 
T I S 
105 
1 0 1 
105 
100 
Dezember 
Décembre 
103 
102 
103 
98 
103 
97 
104 
103 
Monats­
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
103 
103 
106 
99 
107 
117 
108 
103 
105 
102 
(a) Vierteljahreszahlen (a) Chiffres trimestriels 
24. Index der "terms of trade" (a) 24. Indice des termes de l'échange (a) 
1953 =100 
Land 
Deutschland ­
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
Franc· 
Italien 
Niederlande ­
­ Pays 
Allemagne 
(RF) 
Luxemburg 
Luxembourg 
Saarland ( b ) 
Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
99 
106 
109 
103 
110 
­^ 
■ * 
94 
102 
99 
99 
102 
Februar 
Février 
98 
107 
109 
102 
106 
— 94 ­
— 100 ­
100 
102 
97 
100 
1 0 1 
März 
Mors 
99 
105 
103 
107 
94 
1 0 1 
96 
102 
April 
Avril 
100 
108 
1 0 1 
105 
94 
108 
95 
1 0 1 
Mai 
Mai 
98 
107 
104 
103 
9b 
J.OZ 
102 
100 
95 
1 0 1 
Juni 
Juin 
100 
107 
106 
105 
100 
102 
98 
99 
Juli 
Juillet 
98 
109 
104 
104 
111 
105 
97 
1 0 0 
August 
Août 
99 
1 1 1 
104 
104 
yb 
"" 1 U U 
104 
1 0 1 
98 
100 
September 
Septembre 
102 
110 
104 
103 
100 
1 0 1 
98 
99 
Oktober 
Octobre 
102 
109 
107 
103 
* ] 
103 
104 
100 
101 
November 
Novembre 
103 
110 
107 
103 
yt> 99 
98 
97 
1 0 1 
1 0 1 
Dezember 
Décembre 
103 
110 
106 
105 
— ■ — ► 
97 
94 
100 
105 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
100 
108 
104 
105 
96 
1 0 0 
99 
1 0 0 
98 
1 0 1 
(a) Index der Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
(b) Vierteljahreszahlen 
(a) Indice de la valeur moyenne des exportations divisé 
par l'indice de la valeur moyenne des importations 
(b) Chiffres trimestriels 
25. Steuereinnahmen des Staates 
(in nationaler Währung) 
25. Recettes fiscales de l'État 
(en monnaie nationale) 
L a n d 
Deutschland 
9 (BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Ékuxemburg 
Niederlande 
- Pays 
- Allemagne 
(RF)U) 
- Sarre 
- Belgique 
- France 
- Italie 
- Luxembourg 
- Pays-Bas 
Einheit 
Unité 
Mio DM 
Mrd FF 
Mio FB 
Mrd FF 
Mrd Lire 
Mio FB 
Mio FI 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
3 . 5 1 8 
3 . 3 2 2 
3 . 7 6 3 
5 , 1 
4 , 7 
6 , 1 
9 . 6 1 6 
1 0 . 0 1 4 
1 0 . 5 2 6 
2 6 1 
325 
222 
246 
269 
332 
3 7 1 
3 0 1 
682 
679 
663 
Februar 
Février 
2 . 5 0 8 
2 . 5 7 5 
2 . 7 4 4 
3 , 4 
4 , 4 
6 . 3 1 0 
6 . 4 7 9 
6 . 2 0 2 
3 1 6 
4 0 3 
2 2 8 
2 4 8 
262 
204 
190 
249 
542 
476 
515 
März 
Mars 
4 . 1 8 8 
4 . 4 1 6 
5 , 7 
6 , 2 
6 . 6 8 5 
6 . 5 8 6 
2 7 7 
3 6 0 
2 0 7 
2 2 7 
4 5 3 
5 0 7 
563 
5 4 7 
April 
Avril 
2 . 6 7 0 
2 . 6 9 4 
1 0 , 5 
1 2 , 0 
6 . 5 4 9 
6 . 7 1 6 
3 0 0 
4 1 4 
223 
242 
3 0 3 
3 5 5 
5 1 8 
5 1 9 
Mai 
Mai 
2 . 8 2 1 
2 . 7 6 8 
4 , 5 
8 , 2 
7 . 3 5 9 
7 . 1 2 0 
363 
364 
2 4 6 
2 4 6 
324 
3 2 1 
5 8 9 
5 3 1 
Juni 
Juin 
4 . 3 7 7 
4 . 6 5 9 
1 2 , C 
7 , 2 
8 . 1 5 3 
7 . 4 4 8 
2 9 9 
3 4 8 
2 5 5 
272 
483 
4 6 0 
5 5 0 
5 6 1 
Juli 
Juillet 
2 . 8 7 4 
2 . 9 6 9 
5 ,C 
12,0 
1 0 . 4 1 4 
9 . 8 5 7 
262 
315 
223 
2 4 5 
3 6 8 
3 5 1 
693 
646 
August 
Août 
2 . 8 7 4 
3 . 0 2 6 
4,4 
11,9 
6 . 3 1 2 
6 . 3 4 0 
2 4 0 
283 
2 2 7 
2 4 7 
3 6 7 
2 9 1 
7 0 0 
5 9 9 
September 
Septembre 
4 . 4 5 2 
4 . 7 6 6 
6,4 
6 ,5 
7 . 0 2 0 
7 . 4 8 5 
2 96 
407 
2 1 5 
234 
5 4 0 
387 
804 
7 4 8 
Oktober 
Octobre 
2 . 8 5 3 
3 . 2 5 0 
10 ,5 
5 , 4 
6 . 5 9 2 
6 . 8 9 9 
296 
423 
225 
2 3 8 
313 
354 
1 . 2 2 9 
1 . 1 6 1 
November 
Novembre 
2 . 9 2 4 
3 . 2 4 5 
5,7 
1 2 , 3 
6 . 9 8 0 
6 . 1 1 0 
3 2 9 
324 
225 
232 
2 3 0 
2 59 
5 7 0 
539 
Dezember 
Décembre 
4 . 8 6 5 
5 . 1 9 4 
9,1 
5,4 
7 . 3 0 6 
6 . 7 9 0 
4 0 7 
214 
2 2 9 
556 
450 
612 
680 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
3 . 4 1 0 
3 . 5 7 4 
6 , 8 
8 , 0 
7 . 4 4 1 
7 . 3 2 0 
304 
226 
242 
373 
358 
• 
6 7 1 
6 4 1 
(a) Steuereinnahmen des Bundes und der Länder. (a) Y compris les impôts des "Länder". 
26. Bestand an Spareinlagen 
(in nationaler Währung) 
26. Situation des dépôts d'épargne 
(en monnaie nationale) 
L a n d 
Deutschland 
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
• 
Niederlande 
­ P a y s 
­ Allemagne 
(RF) 
­ Sarre 
­ Se/g ¡que ( a ) 
­ France 
- Italie 
- Luxembourg 
- Pays-Bas 
Einheit 
Unité 
Mrd 
Mrd 
Mrd 
Mrd 
Mrd 
Mio 
Mio 
DM 
FF 
FB 
FF 
Lire 
FB 
FI 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
5β 
59 
Januar 
Janvier 
2 4 , 9 
3 0 , 2 
3 7 , 1 
5 2 , 1 
5 1 , 7 
6 5 , 1 
5 7 , 1 
6 0 , 8 
6 7 , 7 
1 . 7 8 5 
1 . 9 6 2 
2 . 2 7 6 
4 . 4 3 9 
5 . 0 3 4 
5 . 7 9 0 
• 
• 
6 . 4 4 0 
6 . 6 6 3 
7 . 4 6 2 
Februar 
Février 
2 5 , 3 
3 0 , 8 
3 7 , 8 
5 3 , 5 
5 3 , 0 
5 7 , 5 
6 1 , 1 
6 8 , 3 
1 . 8 0 7 
1 . 9 8 8 
2 . 2 9 5 
4 . 4 6 9 
5 . 0 7 8 
• 
• 
6 . 4 8 1 
6 . 7 2 2 
7 . 5 7 0 ' 
März 
Mars 
2 5 , 8 
3 1 , 3 
5 4 , 0 
5 3 , 9 
5 7 , 6 
6 1 , 2 
1 . 8 2 0 
2 . 0 1 2 
4 . 4 9 4 
5 . 1 3 1 
5 . 2 7 1 
5 . 5 2 3 
6 . 4 6 8 
6 . 7 8 3 
April 
Avril 
2 6 , 0 
3 1 , 8 
5 4 , 6 
5 5 , 0 
5 7 , 5 
6 1 , 4 
1 . 8 3 1 
2 . 0 3 2 
4 . 5 1 4 
5 . 1 7 0 
• 
• 
6 . 4 4 5 
6 . 7 8 8 
Mai 
Mai 
2 6 , 3 
3 2 , 2 
5 4 , 8 
5 5 , 2 
5 7 , 7 
6 1 , 6 
1 . 8 3 3 
2 . 0 2 1 
4 . 5 4 4 
5 . 2 0 1 
• 
« 
6 . 4 7 8 
6 o 8 5 0 
Juni 
Juin 
2 6 , 6 
3 2 , 6 
5 4 , 8 
5 5 , 2 
5 7 , 8 
6 1 , 9 
1 . 8 3 0 
2 . 0 2 7 
4 . 5 5 6 
5 . 2 2 3 
5 . 3 4 2 
5 . 5 8 7 
6 . 4 9 9 
6 . 8 9 8 
Juli 
Juillet 
2 6 , 7 
3 3 , 1 
5 4 , 9 
5 6 , 0 
5 8 , 2 
6 2 , 5 
1 . 8 3 9 
2 . 0 5 2 
4 . 5 9 8 
5 . 2 8 3 
• 
• 
6 . 5 3 9 
6 . 9 8 2 
August 
Août 
2 7 , 0 
3 3 , 5 
5 2 , 4 
5 7 , 7 
5 8 , 6 
6 2 , 9 
1 . 8 5 6 
2 . 0 8 6 
4 . 6 4 5 
5 . 3 4 3 
• 
• 
6 . 5 8 1 
7 . 0 7 6 
September 
Septembre 
2 7 , 4 
3 4 , 0 
5 2 , 4 
5 8 , 8 
5 8 , 7 
6 3 , 3 
1 . 8 6 0 
2 . 0 9 9 
4 . 6 7 7 
5 . 3 8 9 
5 . 4 0 0 
5 . 6 8 0 
6 . 5 8 6 
7 . 1 3 4 
Oktober 
Octobre 
2 7 , 9 
3 4 , 7 
5 1 , 5 
6 0 , 1 
5 8 , 5 
6 3 , 8 
1 . 8 5 9 
2 . 1 1 6 
4 . 7 0 3 
5 . 4 3 6 
• 
• 
6 . 5 6 1 
7 . 1 8 3 
November 
Novembre 
2 8 , 2 
3 4 , 9 
5 0 , 4 
6 0 , 7 
5 8 , 5 
6 4 , 3 
1 . 8 7 0 
2 . 1 3 4 
4 . 7 3 9 
5 . 4 9 7 
• 
• 
6 . 5 0 3 
7 . 2 5 9 
Dezember 
Décembre 
2 9 , 4 
3 6 , 1 
5 1 , 4 
6 3 , 8 
5 8 , 5 
6 4 , 7 
1 . 8 7 2 
2 . 1 6 5 
4 . 9 4 9 
5 . 7 0 1 
5 . 4 2 3 
5 . 7 9 4 
6 . 6 4 5 
7 . 3 3 4 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
2 6 , 8 
3 2 , 9 
5 3 , 1 
5 6 , 8 
5 8 , 0 
6 2 , 5 
1 . 8 3 9 
2 . 0 5 8 
4 . 6 1 1 
5 . 2 9 1 
5 . 3 5 9 
5 . 6 4 6 
6 . 5 1 9 
6 . 9 7 3 
(a) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken (a) Non compris les dépôts d'épargne dans les banques 
27. Sicht- und Termineinlagen bei Kreditinstituten (a) 
(in nationaler Währung) 
27. Dépôts à vue et à terme auprès des organismes bancaires a 
(en monnaie nationale) 
L a n d 
¡Deutschland 
f (BR) 
Saarland-
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande 
- P a y s 
- Allemagne 
(RF) 
- Sarre 
- Belgique 
- France 
- Italie 
- Luxembourg 
- Pays-Bas 
Einheit 
Unité 
Mrd DM 
Mrd F F 
Mrd FB 
Mrd FF 
Mrd Lire 
Mio FB 
Mio FI 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
3 0 , 7 
3 6 , 4 
4 0 , 9 
7 2 , 5 
8 5 , 3 
9 1 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 2 
1 1 6 , 4 
3 . 4 5 9 
3 . 9 8 9 
4 . 3 7 0 
3 . 2 5 8 
3 . 4 1 9 
3 . 8 9 1 
• 
• 
6 . 7 9 7 
6 . 8 3 5 
8 . 4 3 7 
Februar 
Février 
3 0 , 9 
3 6 , 8 
4 1 , 1 
7 4 , 2 
8 8 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 2 
3 . 4 2 9 
3 . 9 5 7 
4 . 3 7 0 
3 . 2 0 1 
3 . 3 8 7 
• 
m 
6 . 7 6 2 
7 . 1 1 8 
8 . 4 4 1 
März 
Mars 
3 1 , 2 
3 7 , 1 
7 9 , 7 
8 6 , 5 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 4 
3 . 5 1 7 
3 . 9 3 6 
3 . 2 1 2 
3 . 3 6 9 
8 . 8 0 5 
8 . 3 3 7 
6 . 8 3 7 
7 . 2 3 8 
April 
Avril 
3 1 , 7 
3 7 , 5 
7 8 , 5 
8 6 , 9 
1 0 8 , 9 
1 1 2 , 5 
3 . 5 7 8 
3 . 9 5 2 
3 . 1 8 6 
3 . 4 0 3 
• 
• 
6 . 9 4 6 
7 . 2 9 5 
Mai 
Mai 
3 2 , 3 
3 8 , 2 
8 0 , 3 
8 8 , 8 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 6 
3 . 5 9 9 
3 . 9 5 8 
3 . 1 7 4 
3 . 4 5 4 
• 
• 
7 . 0 0 6 
7 . 3 7 0 
Juni 
Juin 
3 2 , 5 
3 8 , 2 
8 1 , 6 
8 5 , 9 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 2 
3 . 6 3 2 
3 . 9 8 8 
3 . 1 9 3 
3 . 4 9 1 
8 . 6 3 7 
7 . 8 7 3 
6 . 9 5 5 
7 . 4 5 6 
Juli 
Juillet 
3 3 , 3 
3 8 , 8 
• 
8 0 , 6 
8 8 , 7 
1 0 7 , 7 
1 1 3 , 0 
3 . 9 6 2 
3 . 2 2 8 
3 . 6 0 7 
• 
• 
7 . 1 1 9 
7 . 6 7 9 
August 
Août 
3 4 , 5 
3 9 , 4 
8 1 , 9 
9 2 , 4 
1 0 5 , 8 
1 1 3 , 6 
3 . 7 3 9 
3 . 9 4 5 
3 . 2 3 9 
3 . 6 1 4 
• 
• 
6 . 8 4 7 
7 . 7 8 2 
September 
Septembre 
3 5 , 1 
3 9 , 8 
8 4 , 0 
9 0 , 7 
1 0 6 , 4 
1 1 2 , 5 
3 . 7 3 0 
3 . 9 0 4 
3 . 2 6 3 
3 . 6 7 4 
8 . 4 1 5 
8 . 3 2 3 
6 . 6 8 4 
7 . 6 9 1 
Oktober 
Octobre 
3 5 , 3 
4 0 , 1 
8 4 , 5 
9 1 , 3 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 5 
3 . 8 0 0 
3 . 9 8 8 
November 
Novembre 
3 6 , 0 
4 0 , 8 
8 6 , 8 
9 1 , 3 
1 0 5 , 2 
1 1 4 , 7 
3 . 8 9 7 
4 . 0 3 3 
3 . 2 4 6 < > 3 . 3 0 1 
3 . 6 8 3 
. 
• 
6 . 5 1 1 
7 . 5 6 3 
3 . 7 2 1 
• 
• 
6 , 5 7 6 
7 . 9 6 8 
Dezember 
Décembre 
3 7 , 4 
4 2 , 0 
8 8 , 2 
9 1 , 8 
1 1 0 , 5 
1 2 0 , 2 
4 . 0 1 6 
4 . 2 4 2 
3 . 4 6 3 
3 . 8 9 8 
8 . 7 5 0 
9 , 0 4 3 
6 . 7 2 6 
8 . 0 3 2 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
3 3 , 4 
3 8 , 8 
8 1 , 1 
9 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 1 2 , 8 
3 . 6 7 2 
3 . 9 8 8 
3 . 2 4 7 
3 . 5 6 0 
8 . 6 5 2 
8 . 3 9 4 
6 . 8 1 4 
7 . 5 0 2 
(a) Ohne Zentralbanken einschl. Postscheckämter (a) A l'exclusion des banques centrales, mais y compris les chèques postaux 
28. Volumen der Kredite an Wirtschaft und Private 
(in nationaler Währung) 
28. Volume du crédit bancaire au secteur privé 
(en monnaie nationale) 
L a n d ­ Ρ ay s Einheit Unité 
Jahr 
Année 
Januar 
Janvier 
Februar 
Février 
März 
Mars 
April 
Avril 
Mai 
Mai 
Juni 
Juin 
Juli 
Juillet 
August 
Août 
September 
Septembre 
Oktober 
Octobre 
November 
Novembre 
Dezember 
Décembre 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
Deutschland ­ Allemagne 
(BR) (RF) 
Saarland ­ Sarre 
Belgien ­ Belgique (a) 
Frankreich 
Italien 
France 
- Italie 
Mrd. DM 
Mrd FF 
Mrd FB 
Mrd FF 
Luxemburg ­ Luxembourg 
Niederlande ­ Pays-Bas(a) 
MioFB 
Mio FI 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
71,4) 
7 8 , 4 
86,6 
132 
161 
188 
4 7 , 9 
4 6 , 4 
4 9 , 5 
953 
420 
4 .806 
7 2 , 1 
7 9 , 0 
87,£ 
133 
161 
4 7 , 9 
4 7 , 5 
72 , £ 
7 9 , 6 
140 
163 
4 9 , 4 
4 8 , 2 
72,8 
7 9 , 6 
138 
164 
4 9 , 7 
4 9 , 1 
73,3 
80 ,2 
143 
167 
4 8 , 2 
4 9 , 4 
74 ,2 
8 1 , 3 
149 
170 
4 7 , 3 
4 8 , 9 
7 4 , 3 
81 ,4 
150 
176 
4 7 , 0 
4 8 , 6 
7 4 , 8 
82,2 
151 
179 
4 7 , 6 
4 7 , 7 
7 5 , 9 
83 ,2 
152 
179 
4 6 , 4 
4 7 , 0 
3.945 
4.445 
4 . 6 8 0 
4 .105 
4 .436 
4.194 
4.412 
Í . 2 4 9 
4.549 
1.254 
4 .540 4.532 
4 . 2 6 8 
4 . 4 9 8 
4 .291 
4.468 
7 6 , 3 
8 3 , 8 
153 
184 
4 6 , 3 
4 9 , 1 
4.378 
4 . 5 7 0 
7 7 , 1 
8 5 , 0 
156 
191 
4 6 , 4 
4 9 , 1 
4.443 
4 .723 
7 8 , 
8 6 , 3 
164 
191 
4 7 , 7 
5 1 , 1 
7 4 A 
8lW 
147 
174 
47 ,7 
4 8 , 5 
4 .577 
4 . 9 1 6 
4 .243 
4 .542 
2.669 
3.171 
3 . 1 6 9 
2 .667 
2 .859 
2 .615 
2.731 
3238 
3 .084 
2 . 6 4 1 
2 .792 
2 . 6 4 0 
2.779 
3.253 
2 . 6 7 5 
2 . 7 2 8 
2.978 
3.268 
2 . 7 3 0 
2 . 6 8 5 
2.745 
3 1 9 4 
2 . 6 9 4 
2 . 5 5 9 
2.805 
3.080 
2 . 7 5 1 
2 . 5 3 0 
2.865 
3.097 
2 . 7 8 5 
2 . 5 4 6 
2 . 9 1 1 
3. 117 
2 .892 
2 .475 
2.986 
3.180 
2 .907 
2 .504 
3.076 
3.289 
2 .906 
2 . 5 3 0 
3.136 
3 .182 
2 . 8 3 3 
2 . 5 0 6 
3.117 
3 . 0 9 8 
2 . 8 2 1 
2 . 6 0 9 
2.900 Λ 3 .1δφ 
2 . 7 7 5 
2 . 6 1 0 
(a) Ohne K r e d i t e der Z e n t r a l b a n k (a ) Non c o m p r i s l e s c r é d i t s a c c o r d é s pa r l a Banque C e n t r a l e 
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